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Santiago de cali, 
Abril S de 2000 
Doctor 
MIGUEL FERNANDO VASQUEZ 
Interventor Contrato SPA-Q60-1999 
L.e. 
Cordial saludo: 
Mediante la presente le hago entrega del informe de avance No. 3, sobre el 
Estudio Inventario Arbóreo de las Comunas 2, 12, 17 Y 19 del Municipio de 




Director del Proyecto SAF 
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Santiago de Cali, Abril 5 de 2000 
Doctor 
MIGUEL FERNANDO VASQUEZ AIADIA 
Interventor Contrato No. SPA-ü60-99 
Ref: Informe de Avance No. 3 sobre las actividades realizadas en el Inventario 
Arbóreo de las comunas 2, 12, 17 Y 19 en la dudad de Santiago de Cali, durante el 
mes de Marzo del 2000. 
Con base en el cronograma y las actividades programadas en el contrato de 
referencia, se presenta el Informe de avance de las actividades realizadas y los 
productos obtenidos así: 
1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA: 
Se continua colaborando con la revisión, ajuste y actualizadón del listado de 
familias y especies de la base de datos del DAGMA. 






















2. RESULTADOS DEL AVANCE DEL INVENTARIO ARBÓREO. 
Los cuatro (4) grupos de inventario, integrados cada uno por 1 Ing. Forestal 
Dendrólogo, 1 auxiliar forestal y 1 obrero ayudante. 
Los grupos continúan inventariando los árboles de la comuna 2, la cual parece ser 
la más arborizada y extensa de la ciudad, con los siguientes resultados: 
Grupo No. 1 
Barrios No. de No. de Separadores No. de TOTAL 
Manzanas Arboles Viales Parques Arboles Arboles 
(1) Rondas del Río (2) (1+2) 
santa Rita Ronda Río cali 
388 388 
Arboledas 2 Parques 437 437 
Normandía Ronda Río cali 322 
1 Parque 33 
1 Separador 3 
Sub total 358 358 
Juananbu 16 406 1 Parque 11 
Ronda Río cali 27 
Separador Vial 24 
Sub Total 62 468 





I Parque Avianca 26 
Zona CAM 453 
I Paseo Bolivar 153 
Ronda Río caH 107 
I Sub Total 773 1115 
I 
Granada 42 537 Parque Club 
Colombia 12 
I 
Manzana T 176 
Ronda Río caH 90 
I Sub Total 278 815 Versalles 21 613 Parque 27 
I Ronda Río caH 286 
Sub Total 313 926 


























Grupo No. 2 



















Separadores No. de TOTAL 
Viales Parques Arboles Arboles 





Avda. 2 462 
Seguro Club 27 
Calle 52 327 
Calle 34 74 
Terminal de Transp. 285 






















Grupo No. 3 
Barrios No. de No. de Separadores 
Manzanas Arboles Viales Parques 
Rondas del Río 
Menga Avda. Circunvalar 
Flora 36 991 7 Zonas Verdes 
Bosque 29 638 4 Zonas Verdes 
paz 7 97 2 Zonas Verdes 
Campiña 17 177 2 Zonas Verdes 
Chipichape 15 262 5 Zonas Verdes 
Sta. Mónica 61 1191 5 Zonas Verdes 
TOTAL 165 3356 
Grupo No. 4 
Barrios No. de No. de Separadores 
Manzanas Arboles Viales Parques 
Rondas del Río 
116 16 Parques 
2 Separadores 
1 Ronda Río Cali 
Gran Total Grupos 1,2,3,4 Inventario de Arboles 


































3. RECONOCIMIENTO DE LA FAUNA ASOCIADA 
Se adelantó el estudio de la Fauna asociada a la vegetadón urbana, realizada por 
el Biólogo Rafael Contreras así: 
- Revisión de la literatura existente sobre la fauna de Cali, en cuanto a Aves, 
Mamíferos y Herpetos. 
- Conformación de los listados de espedes de fauna con los listados reportados 
en la literatura y los listados del estudio de CELA 1996 para los siguientes 
registros así: 
FAMIUAS ESPECIES 
Uteratura CELA Uteratura CELA 
Consultada 1996 Consultada 1996 
Herpetos (Anfibios) 
y Reptiles) 9 6 54 11 
Aves 52 35 213 104 
Mamíferos 17 11 51 21 
Total 78 52 318 136 
La mayor frecuenda de Herpetos y Mamíferos se presentan en las Comunas 
17 y 19; las aves están presentes con 24 espedes principalmente en las 






















4. ESTUDIO PAISAJÍSTICO 
El estudio paisajístico lo viene adelantando la Arquitecta Victoria Eugenia CUbillos 
B. en las comunas 2 y 19 con las siguientes actividades: 
- Se han seleccionado, tomando los registros y fotograñas a 15 árboles, 
evaluados como dasificatorios para conformar el "Patrimonio Natural Arbóreo 
de la Ciudad de Santiago de Cali". 
Selecdón, localización y descripción de los "Hitos de interés Paisajístico" de 
las Comunas 2, definiendo sus visuales paisajísticas, orientación y 
referenciación con respecto a elementos construidos o propios del paisaje 
natural. 
5. CARTOGRAFÍA 
Se continúo la cartograña básica con los códigos de las comunas, barrios y 
manzanas, para localizar georeferencialmente los árboles. Este trabajo se 
concluyó para las comunas 2, 12 Y 17. 
Atentamente, 
4;;;;) 
Ati.ó~ OSPINA ARUI~ 
Director del Proyecto 












I Anacardiaceae Anacardiaceae Anacardiaceae 
"n'carbacea 





































Inventario Arbóreo de Cali 
-Revisión de lista del DAGMA-




180 Ttichanlhera glgantea (H. et 6.) steve/ 
315 BravalSJa mlegernma (Spreng) stand. 
246 Achalocatpus nigncans Tr 
52 AnacarcJ/Um exce/sum ver. Et Balb. Skeels 
172 Mangifera mdlCa L. 
176 AnaearcJlum ocelden/ale L. 
251 Schinus /erebenfhifolius 
289 Spondias purpurea L 
297 'iehmus 'lO L? 
99 Spondlas mombm L. 
46 Cananga odora/a (Lam.) Baln. 
137 Anona muticata L. 
86 Anana cherimolla L 
14 Anona squamosa L. 
15 Plumeria alba H.B.K 
16 Plumena rubra L. 
105 Thevefia peruvlana (Pers.) K Schum. 
l 
149 Ner/Un o/eander lo 
259 Tabernoemontana amlgdaltfera lo 
V I"VU''''VY \,oUuuya 
165 Hlmenoca/lls sp 
9 Agavesp 
30 Manstera deliciosa 
102 A/ocasla sp 
2" 7 r""'c • _. 
20 Araucaria excelsa R. Braun 
21 




235 Dydimopanax morototani (Aubl.)Dc.et PI. 
24 Parmentlera cenfera Seem 
68 Cata/pa /ongissima (Jacq.) Sims. 
87 Tecoma stans (L) H.BK 
134 Jacaranda caucana Plttler 
139 T abebuia ochracea 
140 TabebUla chrysantha (Jacq.) Nichols 
141 T abebUla chrysotricha 
142 TabebUla rosea (Bertold.) OC 
143 Tabebuia heterophy//a 
230 Crescentia cUjete L 
1 ('lt. d a 
232 Spathodea campanulata Beauv. 
288 Kigella pmnata (Jacq.) OC 
307 Crescentia a/ata Kunth 
• 
" 
ReVisado: 03J0412000 '.. _~_ 
Codo 
N.V. Nombre(s)común(es) 
180 Nacedero, Macre de agua 
315 Palo de agua, zanca de arana 
t 






29', ~ '!\lento Falso pimiento 
99 Ciruelo. Hobo, Jobo 
46 Cadnla, Cananga 
137 Guanábano 
86 Chinmoyo, anón 
14 Anón, Chirimoya 
15 Amancayo blanco. azuceno 
16 Amancayo rojo, azuceno 
105 COjÓn de cabnto, pepa de cabnto 
149 Habano,azuceno 
259 Cojón de cabnto 
.... v valu,,;a 
165 ... mo· 
9 Agave Penca' 
30 Balazo rOJa ~. 
102 Cobre Bronce' 







235 Tumbamaco, Mano de oso 
24 Arbol vela 
68 Catalpa 
87 Chlrloblrlo, Floramarillo 
134 Gualanday 
139 Guayacán (amanllo) 
140 Guayacán amanllo, Chlcalá 
141 Guayacán amanllo 
142 Guayacán rosado 
143 Guayacán 
230 Totumo, Mate, Calabazo 
232 Tulipán africano 
288 Af'lcClno , Salchicha 
307 Totumo, Mate, Calabazo 
10 
r Bignonlaceae 318 Jacaranda r~o,., ¡'ilofla ? 318 Gualanday caliente 11 Blxaceae 8 Bixa orel/ana L. 8 Achiote, achote 
22 Bombacaceae 31 Ochroma lagopus Sw 31 Balso, Balsa 
I Bombacaceae 64 Pachlra speclosa ? 64 Castaño Bombacaceae 78 Ceiba pentandra (l.) Gaertn. 78 Ceiba, Bonga 
22 Bombacaceae 242 Matlsla cordata H.et B. 242 Zapote 
t 
243 Trema micrantha (L.) Blume. 243 Zurrumbo, Surrumbo 
Boraginaceae 36 Cordia lutea Lamark 36 Biyuyo, Gomo 
Boraglnaceae 183 Cordla alflodora (Ruiz et Pav.) Oken 183 Nogal, Nogal cafetero, Moho, C, 
( Bora9inaceae 154 Cordia sebes/ena L. 154 Nogal ', San Joaquín "" ,~ 
Bu rseraceae 57 Bursera tornen tosa (Jacq.) Tr. 57 Caraño 
27 Cactaceae 37 Pereskla bleo 37 Bleo' 
I 's 4 Caclaceaa 4:.- ,JS fI ¡¡OfIUS ~ v._ 
27 Cactac • ~ n 44 r. ~t ~. 
I Cucta 
, ., r "' . ., , 
Caesalplniaceae 1 Cassia slamea Lamb. 1 Acacia amarilla 
1 Caesalpiniaceae 2 Peltophorum merme (Rroxb) Naves 2 AC~CI'3 neg,a • 
-
Caesalplnlaceae 3 Delonix regla (BoJer) Raf. 3 AcaCia rOJa, Flamboyán 
Caesalpiniaceae 4 Cassla noonsa 4 Acacia rosada ~ 
Caesalpiniaceae 5 Caesalpima pelfophoroides Benth 5 AcaCia rublnea" ,Acacia rublnia 
I Caesalplniaceae 13 
Hymenaea courbaril L. 13 Algarrobo 
Caesalpiniaceae 49 Cassia arandls L. 49 Cañafístulo 
Caesalplniaceae 66 Bauhmla purpurea L. 66 Caucho" , Casco de vaca 
1 Caesalplniaceae 67 Bauhima vanegata L. 67 Casco de buey blanco 
I Caesalplniaceae 88 Schlzolobium parahybum (Vellozo) Blake 88 Ch nga . ", Tambolero, Melote Caesalplniaceae 91 Cassia fistula L. 91 Chorro de oro, llUVia de oro 
1 Caesalpinlaceae 100 Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 100 Clavellino 
I Caesalplniaceae 113 CaesalpmlB 'b no 113 Eb 
10 .... 
Caesalplnlaceae 119 Cassla spectab¡ff¡s OC 119 Floramanllo, Velero, Valnlllo 
1 Caesalpiniaceae 174 Cassia retlculata 174 Martín GalVls 
-
Caesalpinlaceae 198 Brownea anza Bentham 198 Palo de cruz 
Caesalplniaceae 199 Brownea aff negrensls 198 Palo de cruz 
Caesalpiniaceae 218 Parkinsonia acules/a L. 218 Retamo, Sauce espinoso 
I Caesalplniaceae 229 Tamarindus indIca L. 
229 Tamarindo 
Caesalpiniaceae 301 Caesalpinia sp 301 Mariposa 
Caesalplnlaceae 303 Cae~alplOJa CXJI Ina? 303 Divldivl 
1 Caesalpinlaceae 310 Senna mexIcana 310 AcaCia china 
17 Cappandaceae 281 Capparis odoratlsslme Jacq. 281 Capans, Olivo 
63 ro 1 I 
r Casuannaceae 65 Casuarina equisetifolia L. 65 Casuanna, Pino australiano Combretaceae 12 T erminafla ca /appa L. 12 Almendro 
8 Combretaceae 286 Amanelis sp 286 Avellano 
• ~ 
l Composltae 219 Tesaria Integnfolla R.et P 219 Sauce playero 
17 , '" 10 
1; ~I' "n/S '>, Cu pressaceae 97 Cupressus lusitanica L. 97 Ciprés 
47 Cupressaceae 98 Chamaecypans pislfara Sleb et Zuce 98 Ciprés, Pino, Thuya 
1; Cupressaceae 250 Cupressus semperVlrens L. 250 PinO vela '" 
73 Cyclantaceae 248 CarJudov/Ca palmata 248 Palma de lraca 
~: 
Cyper r a ) 
Eryc 4 e " 
Erytroxilaceae 103 EryIroxylon coca Lam. 103 Coca 
f Euphorblaceae 19 Euphorbia aphylla Brouss. 19 Art" desnudo" 
I Euphorbiaceae Euphorbiaceae 
13 Euphorbiaceae 

































































51 Euphorbia/actea L 
60 Euphorbia pulcherrima L. 
77 Hura creplfans OC. 
110 Codiaeum vanegatum Blume 
132 Phyllanlus acidus (L) Skeels 
151 Rlcmus comums L. 
161 Euphorbia colinlfolia L. 
, 
206 Jafropha acotimfolia Mili. 
245 Jafropha inlegemma 
253 Jafropha curcas L. 
,,~ '" u,Jn u a 'JlU/L.I u,a 
271 .5"""fa ~r 
-• " 
45 Erythrma poepplgiana (Walp.) O.F. Cook 














G/iricidia sepium (Jacq.) Steud. 
Erythrma glauca Wllld . 
Clitoria fairchildiana Howard. 
Machaerium capote Tr.ex Dugand 
Erythrina edu/is Triana 
Erythrma crisla-galli L. 
Sesbanta gl mdlflora? 
Platymlsc/Um pmnatum (Jacq) Dugand 
Laetl8 acummala B.ex Tr.et PI 
v r 
Bambusa vulgaris Schrd. ex Wendl. 
Bambusa guadua H et B 
169 Rheedia madrunno (H.BK) Planch EtTr. 
257 Mammea americana L. 
260 Clusia sp? 
270 Juglans columblensls Dode 
u 
10 Persea americana Mili . 
262 Oc. ,le.. "p 
94 Guslavia ctspeclosa (HBK) OC 
168 Courouplla guianensis Aubl. 
1 
90 :>anseVlena zel/amr;a 
96 C/orophlllum gomosum 
-• a 
240 Yuca arborecens Trel. 
..,. ,(2" 3 
120 Lagersfroemia speclosa (Moench.) Pers 
146 Lafoensla speclosa (H.BK) DC. 
158 Lagersfroemia indica l 
306 Lafoensla pumclfoJ¡a OC 
80 Malp¡ghla pumclfol/a L. 
81 Malplghla exolica 
279 Punchos/a pseudomtida 
101 Thespesia populnea L. 
170 Hibiscus li/iaceus 
216 Hibiscus rosa-sinensis 
51 Candelabro, Lecherrto 
60 Cardenal panameño, Sombrilla 
77 Celba de agua, Tronador, Troml 
110 Croto. Sangregao ' 
132 Grosello 
151 Higuerilla 





"')71 ,11 ....... _ "'0. 
nz n Er 




224 Sauce costeño 
u ..,00· 
227 Siete cueros, Capote 
272 Chachafruto, Balú 
277 C g 111' , Crestegallo 
278 Cresta de gallo 
302 Trebol, Guayacán trebol 
179 Manteco 
33 Bambú 




270 Cedro negro, Nogal 
10 Aguacate 
262 Aguacatillo 
94 Chupa, Chupo 
168 Macaco, Bola de cañón, Castañ 
e 
90 cmta V':JOra 
96 Cinta' 
F=.., ... , ........... 
240 Yuca arborea 
120 Flor de la reina 
E'lcaJe' 










I ~ stomat;>--eaeo 282 Mlconia sp 282 UVltO 1-:3 Meliaceae 50 Swletenia macrophUla Klng. 50 Caobo 
31 Mellaceae 200 Melia azederach L. 200 Paraiso 
I Mlmosaceae 26 Vachellla farnasiana (L.) Wighl et Arn 26 Aromo, Pelá, Cuji Mimosaceae 54 Calliandra pitlieri Standl 54 Carbonero 
18 Mlmosaceae 55 Ca/llandra twedYI Benth. 55 Carbonero, Callandra rOJa 
I Mlmosaceae 56 A/bizzia carbonaria Britton 56 
Carbonero, Pisquin , Dormilón 
Mlmosaceae 85 Plthecellobium dulce Benth. 85 Chimlnango 
Mlmosaceae 135 Inga edulis Mart 135 Guamo rabo de mico 
i Mlmosaceae 136 Inga spectabilis (VahL) Wild. 
136 Guamo machete 
Mlmosaceae 154 Pseudosamanea guachapele (H.B K.) Harms. 154 Iguá 
Mimosaceae 162 Leucaena Jeucocepha/a L. 162 leucaena 
18 Mlmosaceae 222 Samanea saman (Jacq.) Merr 222 Samán, Genizaro 
I Mlmosaceae 231 Prosopis juliflora (Sw.) OC. 231 Trupillo, Aromo, Algarrobo Mimosaceae 263 Enter%bJUm cicloearpum (Jacq.) Gnseb. 263 Piñón de oreja, Orejero 
18 Mlmosaceae 280 Pithecellobium flgustnnum 280 Chlmlnango rojo , Mlmosaceae 305 Acacia f'1ej '" lo. ? 305 1'\1; cla negra' 
Moraceae 22 Arlocarpus communis Forsl 22 Arbol del pan 
15 Moraceae 23 Artoearpus mtegnfolia Forst 23 Arbol del pan, Guanábano 
E Moraceae 39 Ficus carica L. 39 Breve Moraceae 69 Ficus elastica Roxb. 69 Caucho, Caucho de la India Moraceae 70 Ficus benJamma L. 70 Caucho 
ti Moraceae 71 Ficus /yrata Warb. 71 Caucho Moraceae 72 Ficus religiosa l. 72 Caucho Moraceae 73 Flcus lutea 73 Caucho 
15 Moraceae 74 Ficus in voluta (Lieb.) Mlq. 74 Caucho 
t Moraceae 75 Flcus mlcroe Irpa? 75 Caucho Moraceae 150 Ficus g/abrata H BX 150 Higuerón 
15 Moraceae 241 Cecropia sp 241 Yarumo 
1; Moraceae 299 Pouruma ce< ropla.,{oIía~ 299 Uva del Caquetá Moraceae 309 Flcus australls Wlld 309 Caucho vanegado 
15 Musaceae 204 Ravenala madagascarensis Socn. 204 Palma del viajero ~ e 
,~ e 
I Myrtaceae 6 Sizigium cumini 6 Aceituna, Maria eugeOla Myrtaceae 27 Myrcia sp 27 Arrayán Myrtaceae 115 Eucaliptus globulus labill. 115 Eucalipto 
2 Myrtaceae 116 Eucalip/us grandis 116 Eucalipto 
I Myrtaceae 117 Callis/emon cilrinus (Curos) S/!eels 117 Eucalipto ornamental Myrtaceae 118 Eucaliptus citnodora Hoo/!. 118 Eucalipto 
2 Myrtaceae 147 Psidium guaJava L. 147 Guayabo 
~ 
Myrtaceae 207 Eugenia ma/acensis L. 207 Pera de Malaca 
Myrtaceae 211 Eugenia jambos l 211 Pomarroso 
Myrtaceae 283 Eucaliptus saligna 283 Eucalipto 
f Myrtaceae 290 Eucaliptus camaldulensis Dehn. 290 Eucalipto Myrtaceae 293 Eugema uniflora Berg 293 Pitanga 316 316 Musaenda 
45 Myrslnaceae 92 Rapanea gUlanensls Aubl. 92 Ch¡¡gualo? 
16 I r Oxalidaceae 59 Averrhoa carambola l 59 Carambolo 
69 Oleaceae 236 Fraxmus chlnensls Roxb. 236 Urapán 
I~ 
Palmae 104 Cocos nuclfera L 104 Coco, Palma de coco 
Palmae 109 Scheelea bu/yracea (Mutis ex lI.f.)K. Ex W . 109 Corozo de puerco 
49 Palmae 186 Chrysafldoearpus lutescens WendL 186 Palma areca 
-~ 
Palmae 187 Washlng/onia filifera Wendl 187 Palma abaniCO 
Palmae 188 Plitchardla pacifica Seem. ex WendL 188 Palma abanico 
Palmae 189 Royslonea regia (H. B.K.) Cook. 189 Palma botella, Palma cubana _9 Palmae 190 Elaeis gumeensls l. 190 Palma afncana 
I Palmae 191 Elaeis ofelfera (HBK) Cortés ex Wesgels B. 191 Palma nolí l4 Palmae 192 Bacfris gaslpaes H.BK 192 Palma de chontaduro 
49 Palmae 193 Syagrus sancona (HBK) Karst ex Wendl. 193 Palma sancona 
I Palmae 194 Sabal maurltiaeformis (Karst)Gnseb.ex W . 194 Palma palmiche Palmae 195 Chrysalidocarpus lucubens 195 Palma 
411 Palmae 196 Alphanes caryotaefolla (HBK) Wendl 196 Palma de corozo, corozo, Narar 
Palmae 197 Rhaphis excelsa (Thunb.)Henry ex Rheder 197 Palma 
Palmae 203 Caryofa miliS 203 Palma cola de pescado 
Palmae 294 Phoeni x roebe/eni 294 Palma femx 
f Palmae 295 Veitchia meril/i 295 Corozo ornamental Pandanaceae 202 Pandanus amarillifofius Roxb. 202 Panda no, Palma de tornillo 
2C " • 
I Pmaceae 214 Pinus palula 214 Pmo Pinaceae 285 Pinus oocarpa 285 Pino 
4" , ro e 
Polygonaceae 133 Triplaris surmamensis Adalbert de Cham. 133 Guacamayo 
57 Polygonaceae 237 Coccoloba uVlfera (L.) Jacq. 237 Uva de Playa 
7 Polygonaceae 266 Trplans americana L. 266 Vara santa 
Proteaceae 215 Grevillea robusta Cunn 215 Roble australiano 
Proteaceae 292 GreVll/ea bar ',Sll? 292 PinO austra ,ano? 
Punicaceae 131 PUnlca granatum lo 131 Granado 
Rhamnaceae 269 Colubrma arborecenso 269 Pera negra 
Rosaceae 153 Chrysobalanus icaco lo 153 Icaco 
t Rosaceae 252 Eryobolhrya lapanlca Lmd 252 Nlspero japones Rosaceae 273 Prunus domestica lo 273 Ciruelo 
59 Rosaceae 274 Prunus persica Stokes er Zuccanm 274 Durazno 
Rosaceae 287 Pyrus malus 287 Manzano de agua 
Rosaceae 319 Oiti 
Rublaceae 47 Coffea arablca lo 47 Café 
E Rubiaceae 107 Ixora coccmea lo 107 Coral blanco, Buqué de novia Rublaceae 108 Ixora macrothyrsa 108 Coral rOJo Rubiaceae 155 Genipa americana L 155 Jagua 
t Rubiaceae 157 Posoqueria Ionglflora L 157 Jazmín de noche, Jazmín Rublaceae 317 Borojoa patmol Cuatr 317 Borojo Rubiaceae 300 Rhandia sp 300 Cruceto 
42 Rutaceae 82 MUlTaya exotlca lo 82 Cerezo, Mirto, Azahar 
I Rutaceae 160 Xanthoxylum monophyllum (Lam.) P W ils 160 Justarrazón, Doncel Rutaceae 163 Cllrus medica L 163 limón, Cidra 
42 Rutaceae 177 Citrus nobilis Loureiro 177 Mandarma 
,~ 
Rutaceae 181 Cilrus aurantium lo 181 Naranja 
Rutaceae 226 Swmg/ea glutinosa Murray 226 Sumglia 
Rutaceae 234 Fagara rhOlfolia (La m.) Engler 234 Tachuela 
f; Rutaceae 291 Triphasia Irifolia 291 Cerezo Sallcaceae 223 Salix humbo/dllana Wild . 223 Sauce 
Sallcaceae 284 Salix babllonlca? 284 Sauce lIoron 
43 Sapmdaceae 83 Sapindus saponaria L 83 Chambimbe, JabonCillo 
t Sapmdaceae 152 Blighla sapida Koenmg 152 Huevo vegetal Sapmdaceae 296 Cupanla americana L 296 Mestizo 
30 Sapotaceae 48 Chrysophyllum caimllo lo 48 Calmo 
I~ 
Sapotaceae 185 Manilkara zapota (L.) V. Rayen 185 Níspero japonés 
Simaroubaceae 18 Simarouba amara Aubl 18 Amargo 
12 Simaroubaceae 76 S/maba cedron Planch 76 Cedrón ., 
Solanaceae 38 .atura suaveolP.ns? 38 Borrachero 
1






























156 Ces/rum noc/urnum 
166 So/anum macran/hum Don 
167 So/anum qUI/oense 
'" n 
53 S/erculta apeta/a (Jacq.) Karst 
148 Guazuma u/mito/ia Lam 
41 Theobroma cacao L 
32 Heliocarpus popayanensis H. B. K 
125 Duranta repens' 
178 Gme/ina arborea Roxb. 
201 Cytharexy/um sp 
233 Tec/ona grandis L 
239 Lan/ana sp 
267 Vi/ex cimosa BerI. 
" ] 
144 Bu/nesia carrapo Killip et Dugand 
145 Guaicum offtcmale l. 
especie no arbórea 
? ClasificaCión dudosa 
•• Nombre comun dudoso 
E E pec r 1 • o ombre 
• Sera arborea? 
156 Jazmín de noche 
166 Lulo de ciudad, Tachuelo 
167 Lulo' 
lo 
53 CamaJon, CamaJon duro 
148 Guásimo 
41 Cacao 
32 Balso blanco 
125 Garbanzo 
178 Melina 
201 Palo blanco 
233 Teca 
233 Venturosa 
267 Guayacán azul 























































Especies nuevas encontradas durante la realización del inventario 
Por: Lester A. Gutierrez (03-04-2000) 
Familia Codo Nombre científico Codo Nombre(s)común(es) 
N.C N.V. 
Araliaceae 405 Sciadodendron exce/sum Griseb. 405 Lomo de caimán 
Burseraceae 408 Bursera simarouba (L.) Sargo 408 Indio desnudo, Resbalamono 
Caesalpiniaceae 414 Chamaesena reticulata (Willd.) Pittier 414 Dorance, Flor amarillo 
Caesalpiniaceae 415 Godofreda sp 415 Ebano 
Capparidaceae 416 Capparis indica L. 416 Naranjuelo 
Euphorbiaceae 417 Cro/Oll gossypiaefolius Vahi. 417 Drago, Sangregao 
Euphorbiaceae 418 Phy//antus acuminatus? 418 Mangle de agua dulce 
Fabaceae 400 Ery1hrina sp 400 Chocho ornamental¡ Cámbulo 
Fabaceae 407 407 Retamo 
Lauraceae 419 Cinnamomun zey/anicum Ness. 419 Canelo 
Palmae 430 Leopoldina sp ?? 430 
Malpighiaceae 429 Malpighia sp 429 
Meliaceae 409 Cedrela angustifolia Sessé et Moc.ex DC 409 Cedro 
Mimosaceae 420 Lisyloma sp 420 
Mimosaceae 406 Pseudos amanea guachapele (H. B. K.) HarlT 406 Iguá 
Mimose.ce<l.e 413 Pithecellobium liguslrinum 413 Espino de mono 
Mimosaceae 421 Adenan/hera pavonica L. 421 Chocho? 
Myrsinaseae 401 Ardisia sp 401 
Moraceae 422 Ficus tolimensis Standl. 422 Higuerón 
Moraceae 309 Ficus australis Willd. 309 Caucho variegado 
Moraceae 424 F¡(;us re/usa L. vaL n/l/da Thunb. 424 Caucho 
Myrtaceae 403 Psidium friederichsthalianum (Berg.) Mied. 403 Guayaba coronilla 
Myrtaceae 404 Pimenta racemosa (MilI.) J.W. Moore 404 Aceituna 
Rosaceae gen. 412 412 Oití 
Sapindaceae 402 Meiicocca bijuga L. 402 Mamonciilo 
Sapotaceae 411 Pouteria caimito Radlk. 411 Caimo 
Sapotaceae 410 Ca/ocarpum mammosum L. Pierre 410 Sapote costeño 
Sapotaceae 48 Chrysophyllum caimito L. 48 Caimito morado 
Uimaceae 426 Trema micianlha (L.) Blume 426 Surrumbo 
Verbenaceae 427 Duranta coriacea Hayeck 427 Espino 
Rubiaceae 428 Coffea Sp 428 Café grande 
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